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ULOGA VETERINARA U PREPOZNAVANJU I PREVENCIJI
SLU^AJEVA ZLOSTAVLJANJA @IVOTINJA*
ROLE OF VETERINARIANS IN RECOGNITION AND PREVENTION
OF ANIMAL ABUSE
Jelena Aleksi}, S. Jovi}, Drinka Mer}ep**
Od dono{enja Krivi~nog zakona Republike Srbije 2005. godine,
kao i Zakona o veterinarstvu, sve je ve}i broj slu~ajeva u na{oj praksi
koji se odnose na utvr|ivanje dokaza za pokretanje krivi~nog postupka
zbog ubijanja `ivotinja ili postupaka sa obele`jima razli~itih vidova
zlostavljanja (mu~enja) `ivotinja. Nije mali broj slu~ajeva ni predmeta
upu}enih u cilju ve{ta~enja radi utvr|ivanja odgovornosti za isto kri-
vi~no delo.
Zlostavljanje `ivotinja je dru{tvena pojava, koja podrazumeva
{irok spektar {tetnog pona{anja ~oveka prema `ivotinjama, po~ev od
nehoti~nog zanemarivanja do namerne surovosti. Vidovi zlostavljanja
su razli~iti i na osnovu Zakona o dobrobiti `ivotinja obuhvataju fizi~ko i
psihi~ko zlostavljanje.
Zlostavljanje i zanemarivanje `ivotinja imaju veliki broj formi i {irok
spektar manifestacija, ali je krajnji rezultat uvek isti, a to je patnja `ivot-
inja.
Veza izme|u zlostavljanja `ivotinja, nasilja u porodici i zlostavlja-
nja dece nala`e {irenje polja aktivnostiveterinara u prekidanjuovog cik-
lusa na podno{enje prijava slu~ajeva zlostavljanja `ivotinja odgovara-
ju}im slu`bama, u~e{}e u prevenciji, otkrivanju i pru`anju pomo}i jav-
nim tu`iocima u pokretanju krivi~nog postupka protiv lica odgovornih
za ~in zlostavljanja i ubijanja `ivotinja.
U ovom radu posebno je ukazano na funkciju veterinara u slu~aje-
vimasumnjenarazli~itevidovezlostavljanja`ivotinja,kaoinazna~ajnji-
hove uloge u procesuiranju takvi predmeta.
Klju~ne re~i: zlostavljanje `ivotinja, prepoznavanje i prevencija
zlostavljanja, uloga veterinara
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radi prikupljanja dokaza za pokretanje krivi~nog postupka sa obele`jima razli~itih
vidova zlostavljanja `ivotinja ili u cilju ve{ta~enja radi utvr|ivanja odgovornosti
po~inioca za isto krivi~no delo. Sve ve}a u~estalost takvih predmeta u praksi uka-
zuje na porast agresivnosti u na{em dru{tvu.
Definicijezlostavljanjasurazli~iteivarirajuzavisnoodvremena,mesta
i dru{tva. Na osnovu Zakona o dobrobiti `ivotinja, zlostavljanje `ivotinja se de-
fini{e kao svako postupanje ili nepostupanje sa `ivotinjama kojim se namerno ili iz
nehata izazivaju bol, patnja, strah, stres, povreda, naru{ava genetska celovitost
`ivotinje i izaziva smrt (Zakon o dobrobiti `ivotinja, Sl. glasnik 41/09). Zlostavljanje
je socijalno neprihvatljivo pona{anje, koje podrazumeva {irok spektar {tetnog
opho|enja ~oveka prema `ivotinjama, po~ev od nehoti~nog zanemarivanja do
namerne surovosti. Zlostavljanje i zanemarivanje `ivotinja imaju veliki broj formi i
{irok spektar manifestacija, ali je krajnji rezultat uvek isti, a to je patnja `ivotinja.
Vrste zlostavljanja / Types of animal abuse
Vidovi zlostavljanja su razli~iti i na osnovu Zakona o dobrobiti `ivotinja
obuhvataju fizi~ko i psihi~ko zlostavljanje (Zakon o dobrobiti `ivotinja, Sl. glasnik
41/09).
Fizi~ko zlostavljanje (neakcidentalne povrede, NAI) podrazumeva na-
merno nano{enje povreda ili nepotrebnog bola, uklju~uju}i neodgovaraju}e na~i-
ne i metode treninga (Olson, 1998).
Na osnovu Zakona o dobrobiti `ivotinja, fizi~ko zlostavljanje defini-
sano je kao akt kojim se naru{ava fizi~ka celovitost o{te}enjem tkiva i organa, kao
{to je: batinanje, {utiranje, bi~evanje, seksualno nasilje, prisiljavanje na rad ili
obuku, koji prevazilaze izdr`ljivost `ivotinje, neodgovaraju}i na~ini hvatanja i
obuzdavanja, sprovo|enje intervencija na `ivotinjama suprotno odredbama ovog
zakona i svesno reprodukovanje jedinki koje pate od naslednih bolesti, ako se
ono ne vr{i u ogledne svrhe u skladu sa zakonom (Zakon o dobrobiti `ivotinja, Sl.
glasnik 41/09).
Bilo koji seksualni kontakt sa `ivotinjama, koji mo`e, a ne mora da re-
zultira fizi~kim povre|ivanjem `ivotinje smatra se seksualnim zlostavljanjem
(Vu~ini}, 2006). U slu~ajevima seksualnog zlostavljanja kod `ivotinja se mogu
na}i povrede na polnim organima, rektumu ili anusu, {to naj~e{}e podrazumeva
razderotine ovih organa (Munro i Thrusfield, 2001a; Munro i Thrusfield, 2001b).
Psihi~ko (emotivno) zlostavljanje je ponavljano ili stalno mentalno na-
silje, uklju~uju}i spre~avanje uspostavljanja socijalne interakcije sa drugim `ivot-
injama. Emotivno zlostavljane `ivotinje mogu da ispolje sli~ne znake kao emo-
tivno zlostavljana deca, koji se ogledaju u pla{ljivom pona{anju u prisustvu
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Uvod / Introductionvlasnika, napadima panike, ekstremnoj pasivnosti ili agresivnosti `ivotinje (Anon,
2003).
Zakon o dobrobiti `ivotinja psihi~ko zlostavljanje defini{e kao zlo-
stavljanje kojim se naru{ava psihi~ka celovitost jedinke i koje mo`e izazvati ili iza-
ziva poreme}aje u pona{anju. Ogleda se u onemogu}avanju `ivotinji da zadovolji
svoje osnovne potrebe u pona{anju, da iskoristi prostor za odmor i zaklon,
razjarivanju `ivotinje primenom fizi~ke sile, drugim `ivotinjama ili nadra`ajima koji
joj nisu svojstveni, nano{enju straha, patnje i prouzrokovanju ose}aja dosade i
nesigurnosti, kao i spre~avanju `ivotinja da uspostave socijalnu vezu sa `ivotin-
jama iste vrste (Zakon o dobrobiti `ivotinja, Sl. glasnik 41/09).
Zanemarivanje je ~in neobezbe|ivanja odgovaraju}e koli~ine i kval-
iteta hrane i vode, skloni{ta i veterinarske nege, {to za posledicu ima lo{e fizi~ko i
zdravstveno stanje `ivotinje. Znaci zanemarivanja su izra`ena pothranjenost,
mr{avost ili kaheksija, vidljive ko{tane strukture, obilan iscedak iz o~iju ili nosa,
povrede od okovratnika utisnutog u ko`u vrata, prerastanje kand`i, hroni~ne, ne-
tretirane ili lo{e zarasle rane i lezije po ko`i, rane i dla~ni pokriva~ infestirani
razli~itim razvojnim stadijumima insekata, buvama, krpeljima ili drugim ektopara-
zitima, prekomerno nakupljanje fekalne mase i ulepljena dlaka, zamr{en i neure-
dan dla~ni pokriva~ u predelu anusa i distalnih delova ekstremiteta. Zanema-
rivane `ivotinje su obi~no i u veoma lo{oj fizi~koj kondiciji (Vu~ini}, 2006).
U na{oj zemlji, na osnovu analize podataka, naj~e{}e je prisutno
fizi~ko zlostavljanje (52%), zanemarivanje (32%), psihi~ko zlostavljanje (13%), po-
java horda{enja (2%) i seksualno zlostavljanje `ivotinja (1%) (Stankovi}, 2007).
Na zna~aj i va`nost ove pojave u dru{tvu ukazuje veliki broj radova i
nau~no potkrepljenih ~injenica da je tanka nit izme|u ~ina zlostavljanja `ivotinja i
zlostavljanja ljudi (Arkow, 1992; Lockwood i Ascione 1998; Ascione i Arkow,
1999).
Istorija zlostavljanja `ivotinja ~esto je pokazatelj aktuelnog, ali i bu-
du}eg nasilja nad ljudima, koje je posebno izra`eno prema ~lanovima porodice
(supruga, deca i starije osobe). Ova veza ukazuje na to da je nasilje nad `ivotinja-
ma problem koji ne samo da uti~e na `ivotinje, ve} predstavlja opasnost i za
dru{tvo u celini. Istra`iva~i tako|e povezuju istoriju zlostavljanja `ivotinja sa
budu}im serijskim ubicama i porastom ubistava od strane adolescenata u {ko-
lama. Albert DeSalvo (Bostonski davitelj), Theodore Bundy, David Berkowitz (Se-
movsin)idr.suozlogla{eneubicesabiografijomzlostavljanjaiubijanja`ivotinjau
detinjstvu. Procenjeno je da je 88 % ku}nih ljubimaca zlostavljano ili ubijeno u
porodicama u kojima je zabele`eno nasilje me|u njihovim ~lanovima. Od svih
`ena u Americi koje su oti{le u „sigurne ku}e“, da bi izbegle zlostavljanje, 57% je
imalo ku}nog ljubimca koji je ubijen od strane lica koje je i njih zlostavljalo (As-
cione, 1999).
Zlostavljanje `ivotinja je socijalno neprihvatljivo pona{anje koje iza-
ziva bol, patnju, stres, a u nekim slu~ajevim i smrt `ivotinje i tretira se kao krivi~no
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dru{tva (Stankovi}, 2007).
Veza izme|u zlostavljanja `ivotinja, nasilja u porodici i zlostavljanja
dece ukazuje na ~injenicu da veterinari imaju zna~ajnu ulogu u dru{tvenoj zajed-
nici.Njihovaulogaogledaseuprepoznavanju,prevenciji,istra`ivanjuipokretanju
krivi~nog postupka protiv lica odgovornih za ~in zlostavljanja. Tako|e, veterinari
imaju i eti~ku ulogu u o~uvanju zdravlja, sigurnosti i dobrobiti `ivotinja i javnog
zdravlja. U tom smislu imaju va`nu ulogu u spre~avanju nasilja u porodici, pre-
poznavanjem zlostavljanja `ivotinja i podno{enjem prijava takvih slu~ajeva odgo-
varaju}im slu`bama.
Znaci koji ukazuju veterinarima na zlostavljanje `ivotinja /
Signs that indicate abuse of animals
Prepoznavanje razli~itih vidova zlostavljanja nije u svim slu~ajevima
jednostavno i lako, jer `ivotinje mogu da poka`u boja`ljivost i upla{enost i iz dru-
gih razloga, tj. da uzrok takvog oblika pona{anja nije zlostavljanje.
Sumnja na slu~aj zlostavljanja zasniva se na ve}em broju elemenata,
kao {to su istorija bolesti, pona{anje vlasnika ili drugih ~lanova porodice, kao i na
prisustvu odre|enih vrsta povreda na telu `ivotinje.
Ne postoji objektivan dijagnosti~ki test kada se radi o zlostavljanju `iv-
otinja i u tom slu~aju veterinar treba da se osloni na svoje znanje, iskustvo, profe-
sionalno mi{ljenje i intuiciju (Olfert i sar., 1998).
Najbolji na~in da se utvrdi da li je neka `ivotinja zlostavljana ili nije,
jesu klini~ki pregled `ivotinje i pregled njenog `ivotnog okru`enja (habitata).
Prilikom pregleda, stru~no lice prvo treba da ustanovi da li se radi o
akcidentalnim (slu~ajnim) ili neakcidentalnim (namernim) povredama. Kritrijumi
za procenu eventualnog zlostavljanja na osnovu kojih je mogu}e razlikovati
slu~ajne od namernih i sa predumi{ljajem nanetih povreda su: istorija bolesti koja
ne odgovara ustanovljenim promenama na telu `ivotinje, nedostatak brige vla-
snika zbog povreda na `ivotinji, odlaganje pru`anja pomo}i `ivotinji od strane
stru~nog lica (veterinara), postojanje promena u pona{anju `ivotinje (strah u
prisustvu vlasnika, depresija), kao i neodgovaraju}a telesna gra|a i stanje uhran-
jenosti `ivotinje. Posebno je zna~ano postojanje sve`ih, starih, zale~enih ili netre-
tiranih rana, brojnih fraktura u razli~itim fazama zarastanja, podliva, opekotina,
razderotina, ubodnih rana, otkinutih kand`i, nalaz konjunktivalnih krvavljenja,
krvavljenja iz nosa, nalaz hematoma, hemoragija retine, fraktura, o{te}enja liga-
menata, povreda ki~me udru`enih sa neurolo{kim smetnjama i disfunkcijom, rup-
tura dijafragme, povrede mo`danog tkiva i paraplegija (Munro i Thrusfield, 2001a;
Smith i Walter, 1985; Munro i Thrusfield, 2001b).
U slu~ajevima sumnje na zlostavljanje `ivotinja u razmatranje treba
uzeti i pona{anje vlasnika, koje mo`e biti napadno, neuverljivo ili bez obja{njenja
za prisutne povrede po telu `ivotinje, nezainteresovanost za njeno stanje i opis
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ukazati i uslovi sme{taja, nege i brige o `ivotinjama (`ivotinje koje su u du`em vre-
menskom periodu dr`ane vezane bez dovoljne koli~ine hrane, vode, u nepovolj-
nim vremenskim prilikama, bez mogu}nosti pristupa skloni{tu, vezane na higijen-
ski neprihvatljivim mestima, na kojima usled prisustva razli~itog otpada mogu da
se povrede i inficiraju, kao i ukoliko se dr`e u {tenarama ili kavezima sa velikim
brojem `ivotinja na malom prostoru, koji im onemogu}ava normalno kretanje).
U slu~ajevima zlostavljanja razlikujemo makro i mikro pristup. Makro
pristup podrazumeva usredsre|ivanje na habitat u kome `ivotinja boravi, a zatim i
na samu jedinku (habitus). Mikro pristup podrazumeva sakupljanje dokazanog
materijala i primenu specijalnih i specifi~nih metoda u cilju njihove analize (PCR,
forenzi~ka entomologija, botanika, polinologija i dr.).
Pa`nja se usredsre|uje na sme{taj `ivotinje (da li postoji, da li je
za{ti}en od ki{e, vode, vlage i zaklonjen od vetra, da li ima dovoljno vazduha, da li
se nalazi na terenu koji je kao deponija – slomljeno staklo, zar|ale `ice, iznutrice),
kakvo je stanje zemlji{ta na kome je objekat (blato doprinosi infekciji {apa i ek-
stremiteta),stanjepodlogeuobjektu(~vrstaisuva–naporzajedinkesaartritisom
i fragilnim ko{tanim skeletom, da li je prekrivena otpadom `ivotinjskg porekla).
Potom se nastavlja procena dostupnosti i kvaliteta izvora hrane i vode (da li je
hrana dostupna u dovoljnoj koli~ini za sve `ivotinje, njen kvalitet, da li je ~ista, slo-
bodna od bu|i i kontaminacije od strane pacova).
Slede}ikorakjeusredsre|ivanjepa`njenastanje`ivotinjeumomentu
pregleda. Pa`ljivim posmatranjem prvo treba da se ustanovi pona{anje `ivotinje
(ravnodu{na, pokunjena, nervozna, agresivna – usled gladovanja ili postojanja
nekog patolo{kog procesa) (Anon, 2003).
Pa`nju treba obratiti i na kondiciju jedinke (ugojena, mr{ava), da li
hramlje prilikom kretanja ili je kretanje normalno.
U daljem toku pregleda, veterinari treba da se fokusiraju na zdravst-
veni status jedinke detaljnijom analizom fizi~kog/kondicionog stanja i pregledom
telesnih otvora. Treba da ustanove da li je prisutan iscedak iz o~iju, slepilo, kon-
junktivitis, da li u u{nim {koljkama postoji zapaljenski proces (otitis, pruritus ili he-
matomi). Pregleda se i stanje usne duplje i zubala – prekomerno nakupljen zubni
kamenac, intenzivan i neprijatan miris, nedostatak zuba, prisustvo abscesa u us-
noj duplji- otok bukalne sluznice i gingiva, boja sluzoko`e – bleda (anemi~na `ivo-
tinja), ru`i~asta (zdrava `ivotinja), ili hiperemi~na. U obzir treba uzeti i stanje
dla~nog pokriva~a (neuredno, zamr{eno krzno, prisustvo buva i krpelja), {to
mo`e da uka`e na bolest, malnutriciju, ili hormonski disbalans. Ocenjuje se stanje
{apa, ekstremiteta (prerasli, duga~ki nokti, koji urastuju u jastu~i}e izazivaju infek-
ciju i bol) i reproduktivni status `ivotinje (jalova, sterilisana, kastrirana, pokazuje
znake estrusa, podaci o partusu, laktaciji).
Veterinar treba da dâ ocenu u pogledu uzroka ustanovljenih rana i
povreda na telu `ivotinje i da izvr{i procenu njihove starosti, kao i da konstatuje da
lisuuraniprisutnirazvojnistadijumimuva,kaojedanodznakovazanemarivanja.
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ke. Vla`an hroni~ni ka{alj mo`e da uka`e na oboljenja srca i kardiovaskularnog
sistema. Usled gubitka telesne mase mo`e se posumnjati na prisustvo ektopara-
zita i tada treba uzeti uzorak fecesa za analizu. Ne nala`enje jaja parazita ne
isklju~uje postojanje unutra{njih parazitoza, tzv. okultni parazitizam, kada su crvi
ili protozoe (kokcidije) prisutni, ali ne le`u jaja. U slu~aju koprolo{kog nalaza
naj~e{}i intestinalni paraziti su valjkasti crvi i pantlji~are.
U slu~aju uginu}a ~esto je neophodno izvr{iti obdukciju tela `ivotinje
da bi se utvrdilo da li se radi o posledici zlostavljanja, zanemarivanje i izgladnji-
vanja `ivotinje, ili su do uginu}a doveli neki drugi uzroci. Neophodno je na objekti-
van na~in dokumentovati sve vrste mehani~kih povreda: krvni podlivi, oguljotine,
razli~ite vrste rana – posekotine (vulnus incissum), razderotine (vulnus lacerocon-
tusum), ubodne rane (vulnus punctum), ustreline (vulnus slopetarium), povrede
nastale kao posledica penetracije ili interspecijske agresije. Treba dokumentovati
i povrede unutra{njih organa (fotodokumentacija, radiografija). Neophodna je ra-
diografija celog tela, usled mogu}eg nalaza zale~enih fraktura, kao i procesa u
zale~enju, {to ukazuje na istoriju ponavljane traume.
Utvr|ivanje vremena uginu}a bazira se na proceni vremena potreb-
nog za razvoj odre|enih postmortalnih promena, stepena pra`njenja `eluca i
creva i eventualno forenzi~koj entomologiji (Anderson i Huitson, 2004). Od veteri-
nara mo`e da se zahteva davanje stru~nog mi{ljenja i u slu~ajevima kada su
le{evi stari i kada je od akcidenta pro{ao dug vremenski period. U takvim slu~aje-
vima za davanje stru~nog mi{ljenja su va`ni dokazi sa mesta zlostavljanja `ivoti-
nje, povr{ine i unutra{njosti tela `ivotinje (Melinda, 2007).
Uloga veterinara u krivi~nim predmetima zlostavljanja `ivotinja /
Role of veterinarians in criminal cases of animal abuse
Uspe{na istraga, optu`ni predlog i sudski spor zahtevaju precizno
prikupljene dokaze, njihovo tuma~enje, obradu i prezentovanje na sudu. Ovako
temeljan pristup je odlu~uju}i za ishod sudskog spora, krivi~nog gonjenja, od-
nosno za ka`njavanje po~inioca izvr{enog krivi~nog dela. To mo`e da bude
odlu~uju}e i da uti~e na kvalitet su|enja i ve{ta~enja (predmet mo`e da bude
odba~en zbog nedostatka dokaza ili neadekvatno prikupljenih dokaza). Sistemat-
skim pristupom prikupljanju svih ~injenica pove}ava se i mogu}nost saznanja o
relevantnim dokazima, ~ime se stvaraju uslovi za uspe{an ishod sudskog pro-
cesa i ka`njavanje prestupnika.
U Republici Srbiji je u Krivi~ni zakon koji je stupio na snagu 1. januara
2006. godine uveden ~lan 269. koji se odnosi na sankcije u slu~aju ubijanja i
zlostavljanja `ivotinja. U stavu 1. ~lana 269. Krivi~nog zakonika stoji da }e se
kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine ko kr{e}i propise ubije,
povredi, mu~i ili na drugi na~in zlostavlja `ivotinju, a u stavu 2. ovog ~lana da uko-
liko je do{lo do ubijanja, mu~enja ili povre|ivanja ve}eg broja `ivotinja ili je delo
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vrstama, u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do 3 godine
(Krivi~ni zakonik, 2005).
Za ovo krivi~no delo goni se po slu`benoj du`nosti, {to podrazumeva
obavezu preduzimanja slu`benih radnji od strane nadle`nih organa po prijemu
obave{tenja o izvr{enom krivi~nom delu, a potom i naredne faze postupka. ^inje-
nica da se delo zakonski reguli{e, ukazuje i na zainteresovanost dr`ave da se
suzbije ova vrsta nedozvoljenog pona{anja i spre~i budu}e protivpravno postu-
panje.
Svi gra|ani, dr`avni organi, organi teritorijalne autonomije ili organi lo-
kalne samouprave, javna preduze}a i ustanove, du`ni su da prijave krivi~na dela
za koja se goni po slu`benoj du`nosti, o kojima su obave{teni.
Zakon o dobrobiti `ivotinja obavezuje svakog gra|anina Republike
Srbije da spre~i i prijavi sve oblike zlostavljanja `ivotinja i ugro`avanja njihovog
`ivota, zdravlja i dobrobiti, ministarstvu nadle`nom za poslove veterinarstva ili
ministarstvu nadle`nom za unutra{nje poslove (Zakon o dobrobiti `ivotinja, Sl.
glasnik 41/09).
Veterinari, udru`enja za za{titu `ivotinja i centri za socijalni rad deo su
stru~ne javnosti koji je posebno zainteresovan za iniciranje i vo|enje krivi~nog
postupka zbog izvr{enja krivi~nog dela ubijanja i mu~enja `ivotinja. Bez obzira
kome je prijava podneta, ovi organi su obavezni da reaguju u vezi sa njom, jer je
re~ o delu za koje se goni po slu`benoj du`nosti (Stankovi}, 2007).
Najzna~ajnija uloga veterinara u slu~ajevima zlostavljanja i ubijanja
`ivotinja je pisanje nalaza i mi{ljenja na savestan i stru~an na~in. Ovaj akt istovre-
meno predstavlja javnu ispravu i osnov za procesuiranje predmeta. Klini~ki nalaz
treba da sadr`i stanje `ivotinje sa detaljnim opisom svih promena i nanetih
povreda ili, kada je u pitanju le{, stru~no i profesionalno napisan obdukcioni na-
laz.
U slu~ajevima postojanja obele`ja dela iz ~lana 269. KZ RS Program
mera zdravstvene za{tite `ivotinja za 2010. godinu obavezuje veterinare da u
slu~aju postojanja sumnje da je `ivotinja mu~ena, odnosno ubijena protivno
propisima, procene stepen ugro`enosti dobrobiti `ivotinja, odnosno utvrde uzrok
uginu}a (Pravilnik o utvr|ivanju programa mera zdravstvene za{tite `ivotinja za
2010. godinu, Sl. glasnik 6/10). Tokom ovog postupka utvr|uje se identitet `rtve,
ukazuje na mere koje su mogle da budu preduzete, a nisu u cilju prevencije obol-
jenja, nastanka povreda ili uginu}a. Dalje, utvr|uje se uzrok koji je doveo do ug-
inu}a, iznosi redosled kojim su nano{ene ustanovljene povrede na telu `ivotinje,
procenjuje se njihova starost i daje mi{ljenje o brzini nastanka egzitusa i stepena
patnje kom je `ivotinja bila izlo`ena.
Sve navedeno pokazuje koliko je va`no da veterinari prilikom svog
svakodnevnog rada na terenu prepoznaju znake zlostavljanja i da slu~aj prijave
nadle`nim slu`bama.
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nesamoizrazloga{tosuveterinariodgovornizanjihovudobrobit,ve}izbogveze
koja postoji izme|u zlostavljanja `ivotinja i nasilja nad ljudima (Cattaneo, 2006).
Zlostavljanim `ivotinjama neophodna je nega i pa`nja, zbog nanetih
fizi~kih povreda i negativnih emotivnih iskustava ste~enih zlostavljanjem (strahovi
i stanja sli~na strahu – anksioznost, fobije, panika, patnja kao stanje krajnje emo-
cionalne iscrpljenosti).
Veterinari imaju moralnu obavezu da brinu o dobrobiti `ivotinja, {to
podrazumeva njihovo fizi~ko, ali i psihi~ko zdravlje. U tom cilju treba da preuzmu
vode}u ulogu u obazovanju vlasnika, odnosno dr`aoca `ivotinja. Zajedno sa poli-
cijom i drugim dr`avnim organima prepoznavanjem i prevencijom slu~ajeva
zlostavljanja `ivotinja poma`u ne samo `ivotinjama, ve} i dru{tu u celini (Arkow,
1994). Na taj na~in se {alje poruka po~iniocu da njegovo postupanje nije dozvol-
jeno i da je dr`ava aktivna na njegovom spre~avanju (Stankovi}, 2007).
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ROLE OF VETERINARIANS IN RECOGNITION AND PREVENTION OF
ANIMAL ABUSE
Jelena Aleksi}, S. Jovi}, Drinka Mer}ep
Since the Criminal law of the Republic of Serbia in 2005 as well as the Law on
veterinary medicine, there has been an increasing number of cases that deal with raising
criminal charges due to animal killing or torturing. There is also a significant number of fo-
rensic cases that are aimed at discovering criminal acts.
Animal abuse is a social issue, which includes a range of behaviours of hu-
mans that are harmful to animals, starting from unintentional neglect to intentional cruelty.
Types of animal abuse are different and they can include physical, sexual, emotional
abuse, or neglect. Abuse and neglect of animals have a variety of forms and manifesta-
tions, but the end result is always the same - animal suffering.
The connection between animal abuse, domestic violence, and child abuse
indicates that there is a significant role of veterinarians in social contexts and in terms of
stopping this vicious cycle by preventing, discovering and turning in suspects involved in
these crimes. The help that veterinarians provide to public prosecutors is of great impor-
tance.
This study shows the role of veterinarians in cases of possible animal abuse,
as well as their role in processing that type of cases.
Keywords:animalabuse,recognitionandpreventionofanimalabuse,roleofveterinarian
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ENGLISHROLÃ VETERINAROV V UZNAVANII I PREVENCII SLU^AEV ISTÂZANIÂ
@IVOTNÀH
Elena Aleksi~, S. Yovi~, Drinka Mer~ep
Ot prino{eniÔ Ugolovnogo kodeksa Respubliki Serbii 2005 goda, slo-
vno i Zakona o veterinarii, vsë bolÝ{oe ~islo slu~aev v na{ey praktike, otno-
simìe na utver`denie dokazatelÝstv dlÔ vozbu`deniÔ ugolovnogo dela iz-za ubi-
vaniÔ `ivotnìh, ili postupkov s znakami razli~nìh vidov istÔzaniÔ (mu~eniÔ)
`ivotnìh. Ne malenÝkoe ~islo slu~aev ni predmetov, napravlennìh s celÝÓ
provedeniÔ Ìkspertizì radi utver`deniÔ otvetstvennosti dlÔ togo `e uglovnogo
prestupleniÔ.
IstÔzanie `ivotnìh obeçstvennoe Ôvlenie, podrazumevaÓçee {i-
rokiy spektr vrednogo povedeniÔ ~eloveka k `ivotnìm, na~av ot nevolÝnogo
zabrasìvaniÔ do prednamerennoy surovosti. Vidì istÔzaniÔ razli~nìe i na os-
nove Zakona o blagosostoÔnii `ivotnìh ohvatìvaÓt fizi~eskoe i psihi~eskoe
istÔzanie.
IstÔzanie i ostavlenie bez vnimaniÔ `ivotnìh imeÓt bolÝ{oe ~islo
form i {irokiy spektr manifestaciy, no krayniy razulÝtat vsegda tot `e, a Ìto
stradanie `ivotnìh.
SvÔzÝ sredi istÔzaniÔ `ivotnìh, nasiliÔ v semÝe i istÔzaniÔ detey
ukazìvaet na fakt, ~to vetrinarì imeÓt zna~itelÝnuÓ rolÝ v obçestvennom
obÍdinenii v prerìvanii Ìtogo cikla, uznavaniem slu~aev istÔzaniÔ `ivotnìh i
podavaniem zaÔvleniy takih slu~aev sootvetstvuÓçim slu`bam. Ih u~astie v pre-
vencii, otkrìvanii i okazìvanii pomoçi obçestvennìm obvinitelÔm v vozbu`de-
nii ugolovnogo dela protiv lic, otvetstvennìh za postupok istÔzaniÔ `ivotnìh,
no i ubivanie neobhodnoe.
V Ìtoy rabote otdelÝno ukazano na funkciÓ veterinarov v slu~aÔh
someniÔ na razli~nìe vidì istÔzaniÔ `ivotnìh, slovno i na zna~enie ih roli v
processuirovanii takih predmetov.
KlÓ~evìe slova: istÔzanie `ivotnìh, uznavanie i prevenciÔ istÔzaniÔ,
rolÝ veterinarov
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